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与可能; 6. 本研究在方法论上致力于历史与逻辑的统一, 经
验研究与理论研究的结合, 基于对历史经验的梳理、治理逻
辑的确认和大学理想的追问, 提出了关于地方大学治理模式
的思考。
总之, 通过文献研究、叙事探究、个案研究和治理理论分
析, 从不同角度审视地方大学治理,主题命意的一再重复、相
互衬托, 使我们得以一窥隐藏在历史和现实中、往往被遮蔽
的地方大学治理结构的矛盾与冲突, 大学、政府、市场和社会
治理关系之变化被层层推进, 由宏大叙事到个人叙事, 再到
现实描述, 进而治理逻辑分析, 如同剥竹笋一般逐步显露事
情的真相。为研究社会转型期的地方大学治理, 开启了一个
新的路径, 增加了一些新的认识,提供了一种新的可能。
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